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QnoMtnh. • IM ii n  l i  jt a  ic  | ii§ t
Hoy grea fandón ©i lecdón csntííina ds 8 a 12 ii nóché, estrendi^cse la Intere-
Ei. DQGUIiENTe BOBADO
4.  ̂de la serle «Sherioik Hplmes». que tfejpe nn srgajpsnio de gran emuclón, bitadc @n 
la célebre IÜ9 vela de Cenan Doylé» -Estreno de !a llndb cinta
P O R  S i f I  R E S R J k
de la cata Q«ii»iowt.“-U{t!m8 pxWbtdón de V,
j ^ c t u a l i d a i ; I ^ Í - " t l A Í i ^ o n t  . n ú m e r o  '2 4 -  ''
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' Batallé .• g ’̂ SOjl^Medla8Rft@'^tpsrs
¡̂ ípaM&o Mzt. MaMixdcos
Extraordinaria f«Betón para Ijqy inaríe», 8 bsnefidode la canzíJuJ 
CRUZ, qae se baUa enfariBay en sStaadón ditíctl, tomando pMíe 8 GRA^ 
MEROS DE VARIETES.—Los ariíaSg» qae forman si prcgífamjs «sr ios
A f r i c a n i t o ,  1 .a  C o ra lI tO i
A n t o ñ i t a  o t e r o / H a r m s n a s  Iv n p e H o ,
■ ' O r a o i a  0 .  d é  A r i z o l a ,  B t l i á  i í o r i
L a - R u b é n s - y  B o h e m i o s
Preferencia . . , . . , . . /  ^Océntlr  ̂ #
Media (para nlfioi menores dé 10 años) , , . /  15 »
C3eneral . . . . . .  , , „ |  15 » i
Media (para niños mendret de 10 años) . , * ,1 10 » )
Enorme sensatión ha prMacido,eI 
horrendo atentado tontra el wchjau- 
due V Ipi aTchldutpieaa consortes, here- 
uéro affliél deUmítóflo ouftwh^níiaro.
Las cífeünstanclusilqüe háh,f<m<íttrrl-
do en cite sénSacibtíál hechci son Ver­
daderamente extraordinaria^.^ ; 
Lftjfés ÍÓ« ^rcfttfluqnes de la ex- 
e)a Jjomba arrojada sofera, s|i
mientpá^ ásraíwb /Bosaia^üei^ego 
vina) jcaVeron después, a la salida de 
llairedfedngabajotesibaks c e rc a s  «te 
lanaiíistote.
:Bs él primer -caso,. creehios.jua sé 
registra en Jos analesidal i^glcidid, ge 
d(§^tót^osasí;^an^egiddpé, eit m  
mlsnii;i día, écm felsdig espack unas
horas. \ ,
á le í oíiréro que arrojó la bomba y 
el e s t e c e  l^m ortdes dis­
iparos ho estaban do acuerdo, ni eran
Jnstrumeiitosr dé m  terrible oom p^,
I ¡ni obededan a una misma causa, el he­
cho trágico eií, en verdad, extraordina-
l ^^ f̂t’rb no es este lugar de deídles 
1 conctetos Y minuciosos; íg informadón 
teí¿»fíoa suministra todos aquéllos 
quéde Víena llegan a -Ma|rld. ,. 
A ^íhem ol de hacéi oirás cemside-
' '¡ h ^ S lc a iq u e 'i^ c i iá . te  ■
un ládoirágico y siniestro.
fia, sinkemontarse a
temporánea, trae a la
bres dé fcso n a s  de esa dinastía que
so n fad a 'ln o  digno de
del arama!^ deia
no, aquel ,arehidmue ilqgtelaco etevado
no en una gran potencia pudiera influir 
en la política general europea.  ̂v -
Ahora, el asesinato del Uf^^hiduque 
heredero deja el problema acaso en 
mayor y en más grave complejidad e 
incertidumbre. En el imperio austro- 
húngaro, en particular, y en todas las 
naciones de Europa, en general, se 
abre una gran interrogación. ¿Qué va 
a pa^r? ¿Qgé sp, espera del nuevo ar­
chiduque aústrlaOo liamalo por lá ley 
de sucesión al trono a recoger lá cer­
cana y pompíeJa herencia del caduco 
FmnciscQ José?*..
A la interrogación hap dejfar res­
puesta los hechos y el tiempo.
Por hoy, después de estas breves 
consideraciones ante elprobíeniía que 
la trágica actualidad plantea, no queda 
liiás, por lo  prOhto y dé momehío, que 
laprotesta enérgíca, lácaudeneélpu ro­
tunda del hecho criminal. L,as réivlndi- 
cadones políticas y sociales, la reden­
ción y el progreso de los pueblqs» Ja 
defensa de las ideas y de las cáUsas, 
no deben buscarse por el crimen, por 
el ásednato, por él atentado persdhal. 
Estolb rechazan la cóncíéñcla honrada 
y los, sentimientos humáhltarlos. Eás 
revaJuciones, buenosantas y fespéta.' 
bles cuando son justás y necesarias 
para la salvación de la patria. Pero ios 
regicidios y ios magnicidlos ejecutados 
criminalmente, no pueden ser base en 
que se asiente y fundamente ninguna 
causa noble de grandes y redentores 
ideales.
esta Delegastón de Hs^eada ana qtieji 
firmada por diversas perspegis drceictio
SeebK de qte sútó ntí se han enteradoe q«e h«y»n sido exouestos a! público Jos 
repartos para as »x«mea, StóO qae al pre* 
seáteíse éala secretériá del Ayáistaínleíitij, 
daspaés de leído et ««elíodéEL Popu* 
laU del dfa 19, sé les áé^ó rotHadatnéhte 
18 presentectóú dé dicha docanisúm, dl- 
ciéfddlss a cade mo Üo q«a se le iíebia CÉr° 
gado, sin éXpUcarJiÉi él pér qHé desKé»*- 
menta lábre éños anteriores.
¿Piédé esto conttóHer así? ¡Noi Pires s! 
las autoridades sHperlares na ponen manos 
a Irobráy cortan de rélx estOs ábisOs, ha 
tuviera nadé dé extraño qué a fuerza de 
sufrir y aguaitar abusos dé está ihdolé se 
subleven uh día;.'' ‘ ' '5-'
Hágase justicia por Igual, cargando a 
cada uno con arregla a io qué le produce 
su propiedad, no cargando ai pobre,per ser 
eqamlgOi to que debe pagar el amigo rico. 
H«ya moralidad en la admlálstraclón y esos 
mlsmñ puehkm qUe se quejan vivirás con­
tentos y felices.
.¡Serafín Claros.





Sí:ñar Director dé El Popular. 
Aprovédiaiida la aáorUaá apárícióií da 
su aítí¿tílo de fiJÚíSO dél día 23 dal presea*
"L;.:...........................................
ctós: .. ,1 . . . r.E’ de Msyo spaíectó en el «Boto* 
tío Oficia!» úh sdlotó hsefendf! sihse a los 
pueblos de Izaste, Caserabonéto y Benal- 
máoena, que hablan aído expuestos en los
ras muniiíai, que han sida ejacuíadai en 
lienzos pam poder luego ser conéarvadss, 
formaban el «dorno principal da la vasta 
sala de báu©, en laque fué preciso dispo* 
ner cinco bandas de mttifcs, que aun resuf* 
turón pack. para ritmar Ies aiegrei ezpan> 
alones de la abigarrada cóncurrencla y de­
cimos abigarrada porque se trataba en 
primer iugsr de an baile de máscaras y 
en segunda término, qde fUé su nota ca­
racterística, porque tomaron parte en ella 
todai las clases sociales de esta región 
cosmopolita.
Y para colmo dé dfcfaa y feliz mgarlo 
del éxito internacional de la Exposición de 
la Puerta de Oro, en estgs raoméntos en 
que escribimos esta cortespondencís, se 
recibe la imtfcla Ofíctái définftlva de la 
aceptación de Italia para tomir parte en la 
Gran Fiesta del Progreso, lo cual ha de 
acabar de darle el sello de mnndfaildad, 
que sus directores trataron de Imprimirle 
desde el momanto de su concepdóK!.
Puede afirmarse que, si la Exposición no 
ha de inaugurarse oficialmente hasta el día 
veinte de Fabréro del mno próximo venide­
ro de 1915, su apertura real se ha verifica­
do ei día primero de Mayo con 8a gran 
fiesta celebrada en honor a k  reconstruc* 
dón giorlpsa de San Francisco; porque ya 
desde ahora los celebraciones falo de «use* 
derse sin Interrupción hasta el día de su 
comienzo oflcíai, establedéedoie la co* 
rrlente atractiva de concurrencia, que ha 
de constituir una verdádern y utovota péré* 
grlnadón de tos San FrandsCnnós y Reinos 
de mUeode la Bahía primero, luego de la 
Unión entera y finalmente y en su día de 
todas las naciones del mundo, hasta que 
derre sus puertas el día cuátrO de Oidem.- 
bre del «ñu entrante.
La Exppaldión en sí misma, &3 d̂ édr, los' 
Jpaladps SlamsdDs a contenería, cuya mg- 
4nlficenda pueda ya admirarse, tiene bas­
tiente Interés desdé afaore pera sar visitada, 
|sobre todo, por Jos Csilfordnnos, nqû i la 
|conslderan con Justo razón como cote pro­
pia; y 'cosrstftojé, c!:.pni|ao.,sbílgfido. de los- 
;díás f iííiíJíVoT*' silo* por Ms t  Íesdíss 'quemr'miy Siĝ cwwriá/BiFttiTO ----------
PresWéRfe: Exemo. S?, A'calda dan^i 
Lu«s Encina OandeveL' /  , , '; .,
Vícepreiidenté.' Ssñor ténleate da «!•> ?|  
calda del octavo distrito dén ATonso Oon> €  
zátózLune. ■ ,t| |
Vocales. Los sañares concejales elegí- 
dos por el octavo distrito y sañores pro- ' 
pletarlos que forman las siguientes Comi­
siones:
De Aguas.*-Don Autonio de! Pozo P4- 
rraga. don Antonfo Irtgoyen, don José Co­
ves, don Crístóbai Qambéro y don Fran­
cisco Garrido Camacho.
Da Tranvías —Don Evaristo Minguet, 
don Jasé García Harréra, don Antonio Lu> 
que Sánchez, don Félix Pérez Sonvlrón y 
don Jallo Qaux.
De alumbrado público y particular.— 
Don Evaristo Minguet, don Luis Tudela. 
doa Ramón Jiménez Cuenca BonUla, don 
José Buzo Díaz y don Federico López.
De Riegos.—Don Eduardo Enclso, don 
José Llovetidon Darlo dej Alcázar, don 
Miguel Valiejo y doU Láfs Cbtta,
Secretarlo.—Don Eduardo Pérez Cútoll.
Se concedió un amplío voto de confian­
za para esta junta, y otro muy expresivo 
para el Encinas Candevat.
En este acto, que reinó el mayor entu­
siasmo té trazaron planes n desarrollar 
con toda actividad por todos.
Sa levantó la sesión a las seis y media 
de la tarda.
[los Pfnzonqa sonsumaróajwecl 
siguiente gen&rê tón. meí Níse^r 
Rendir culto a s« memorial «s» > ,fl 
a la Madre Patria. Narciso Diaz d 
var.
Centro General de Cnstiianza
Hablar de escuelas es pera nosotros ha­
blar de algo esenclaiíslmo, puea conceptúa* 
moi la escuela como la piedra fundamental 
cobre la que ha de deacansar ei edificio 
del engriandeciiufento de los pueblos y de 
lu felicidad en el mañana.
Hombres que no isen ni escriban, no son 
dignos cludadsinos de la pitrts; y loa que 
no se preocupan ge su qropla enseflsiizn ni 
de la agena, tebora%lacosécIenteinante,por 
lu totelfddad de áiuchis gqnefadoóas.
Debe concéptuarsé. iu eécnéhi cómo el 
templó dét poTveufTg d&nde lot^mteiSirosi 
ryégt!daú.'„eia ■: cugustoa. sacerdoi
respeciívo» Ayautamleotos lo» «repartos 
de consumo» y élpecles ro tsrlfadas» psrn 
su examsn isor toa eoírtri^yenta». y «< día 
19 dei mismo me», ún suelto de El Fopu-
uno áa ios jsfaadfcl movimiento coatro^lj 
desgraciado Madero y qué hoy gozntíe^ 
gran prestigio én ei ejárdto federal.
a l imoerio do Méjico,, que fué fusilado f lar, decía: '«im» sido aprobados por el se 
a  consecuencip de las revueltas revo-  ̂iioy Adratoldrsdqr de Propiedades elm
;< átradtvss, sino prisiclpalmenle paré, admi­
rar los pasmosos adelaatos que de semanU 
en xemaná s@ van realizando y para gozar 
de la parto más agradable y paro la gene­
ralidad la más interesante, que es asistir 
día por día ni rápido progreso de su orna- 
menteción y embél eeimlento.
I Mientras en tos terrenos de la Exposi­
ción se nota la febril actividad con que se
hicíohárlas... 
heredero dé
Rodolfo, ef archiduque 
V v « . .asiría, dé cuya nóveles- 
ca-, draraátiea y misteriosa W J*?'í®?" 
« o »  ha hablaíp y escrito.;■ IWflW.™ 
írt*%e, desgraejáda y errante empera 
íb N íp o á a  deí actual y anciano.erape- 
í a l í ^ ^ e l s c o  José, a una man^  ̂
ííS ínai wreható la vida en Ginebra.
PniM I (I PKim
wnntnr
niño», que serán hombres y tal Vez algunos 
de ellos íiamados a regir tos detttoos de su 
patrié.
Por esto, cuando cogemos la pluma para 
escribir acerca de eacUelas, lo hacemos con 
gusto y con satisfacctón;
Vamos a ocuparnos del Centro General 
de Eiiseñariea, situado en la piRzá de San 
Francisco.
Gónodamos de nombre a su director y sU
«La gran fiesta del Fénix» en la navel 
central del Palacio de la Maquina-
^fia.
. « nostaíglas por tierras
iTOCoIfa! y t a  archWuqufesa
,  nue e í ' ®! Ihcendio de un a. que ei . celebraba una 
Bazar en Par s, dgnu^
extrañas a su pL
María Pí ,  u
;eptre las lía-fiestá de caridad drgí, halló miierte horrible
Francisco José, heredero 
iu  esposa la archiduquesa 
Tias de! crimen tremendo y execrapse 
ae acaba de perpetrarse
puestos dé la previndp, lo» repartos de 
consumos y especie» dé etc., etc.»
Cíítece da expjtoísdóa qsasóto en ca^ro 
días paeda’dátsefés compliplenío a lOs ar­
tículos 132 y 133 dsl Ragl^mauto porque 
se rigan "ios Mautoiplai póra curgsrtstos 
impuesto» qué dicen deberán quedar al 
público 15 días para aa éxsmen y pare 
me puedan formularse toi quejas a q«e 
hubiere lugar, por c^alqa'er Itogaíldad cb- 
servaáa en los mismos y por sf alguien se 
cree perjudicado én lu» «otas qué en con­
ciencia deben psgari 
A varios individuos que ,»e presentoroíi 
en la secrétarfa díl pufeblo da Iznate, le»
dijeron las cuotas que jes habían asígnag, |«cha faltan todavía nueve me-
,pero «In dejarltó ver los documento» ^  *íea y medio, ha puesto de menifíesto con 
dltatívos de éstas,coartándoles a s ^  realidad, que 6! éxito
asegura. Id promesa de que todo estará
de »* Dliclel, e« el «jrtro nag, chinda távimb. la ta r a  de depntir
En 8¿» tres primero» dks da este mes de¿ 
M«̂ yo ha tenido lagar en to» terreno# te la | 
Exposición Universal de Panamá y ©I Pa- 
ctf ira una fiesta rantinuaday verdaderumefi- 
te etpiéadida, que a la vez que puede qon*| 
siterarse coino el primer Resayo de la| 
Inauguración solemne d® la Gran Celebra­
ción de la Apertura del, Gana! de Panamá,I
ted de recurrir en queja y pár estar de an- 
lemano aprobados dichos repartos.
' ^i^feeu Ja» autoridades que de e»ta for-
m* se to ley?- ¡Noli*?* Gara estréjar al vecindario.
en Seraievo.gj^, nianiftestof hasta q^
ikAún sin estos antecedentes, qjĵ ®,^ie_iupo q p  y»
ise? El Populas 
bádos. 
Ó2*bla,-«fihMti núe laTeliclidad no ha favere-W  Uatosmsiste aslúaexl^ic» 
íto íS X ria s  p S n a . de la dlnasjcomgatao ee . .  »yf>A*.P5 „ ¡:'rJ ‘S10 muunu, « la» lenrrlhto• austríaca, et sólo hecho drfhoniwe
t o S a * E i^
n. está ac-
dores. en laaEtoalldsd sólo cuente con 
veintena de bracero», hsbtondq f^^erejo 
la msyor parte tSe ellos p iejanai «erras en 
busca del pan qua »e le»
¿Q?é cómo un pueblo da FÍras isbrado* 
res se ha convertido e» un pueblo de pro e- 
tarios e todígeato»?“ H^imperlo ausi o^un^^^^^ , ,  le tiene odio
tualmÉ^te conmovido p^^,t|cr? Se le carga
• - -  Sin relaciona esto con m j pj y especies,el equlyaleuto
de intpnQnHÍ??Í' .  Ü .4 'h°Io dte ié produce «« ó|ppiedad. Igra*to intért'A.  ̂'..^Isgensr i t quigauv,  ̂ ^  j¿ , Kcs u pm to a . i ra-«ftldiímhfé £?̂  póáíbles cónfiagracio.^®
>.rtidumbfe, üX P g^ iQg Estados nctlflcsndo al público la exposl-nes qiÉs se obxefe 
ropéos, la situach? 
ei dicfci! y comp!
^política de Austria 
:lida.
rj cíóu da tos repartos; llega a psgar y aS ver 
mniiKaun ® b! Buméiito iiijuslSflcadOi se niega asa-
P « ntm S d o ^ s  explosiones eil^f u s to r  su deuda, de »hí el atraso y el re- Parece que louo, ^ y  Aai ir nnr;
unoü
;cBrgo'dei 15 por 100. Después se 4e hace
J¿p|a|bto el
d l i J '^ h a l d i o  varias
«m muchas cuestiones, jjajra pgg5pr a vendsr frutos
m quettoh®®, to9o!i
•r oon tos que vlwffl^ costa de los demás,
Vléndo*
disentía en s tew c», s| p r  a ur ^
o 1  oriln W o r  comô  [• I  ftac., y cc«
más completo y merecidamente ruidoso de 
un proyecto de tan ralesato» aitentos está 
del todo asegurado. ' • , I
El motivo ocasional de las solemnidades 
ane acaba» de tener lugar en la nueva Clu*i 
dad de lo» PaíacJos h# sido festojaf de un 
modo digno, como dedicatoria y prólogo 
de l»Expos!clé«>te resurrección ralí8grq»a| 
de teta dádadi asolada y casi dasaparecite 
Dor la espantosa y dantesca catástrofe de 
W »  y .ÓA.90liq años ha de
sús oróplás céñISas, más grandiosa y más 
bella uue era anteSf hflbienáo Invertido en 
au rósconstruedSn aproximadamente una 
suma igual a! rastedel Itsmo de Panar»á, 
treseSentós dncuenta mlHónas -de d^are», 
* Y n&m  ee!ebfaetoR«8 teíán táu futimâ  
menté Hgada* por la exptoudldez con que 
to dadáÓdé Ste Francisco y el pueblo de 
CaWrnIa han contribuido generosamente 
a Is fealizactón de ua 
ginteecBs proporcioneig tormaudo »* rapi 
fi! Inicial de siete roillones y medio dé do­
lares por suscripción voluRtarla, elevada 
liega en diez millones más por daslctones 
S iS e s  de la Ciudad da Sin Francisco y 
dli Estado de Canform®. Así es
® L T note«lSS ^^^^ fíesta#.tesS4o 
el jrrsn Baile de las Nastones, celebrado 
M W MW SmW <t« hi aaleti» «le « t a i ­
ga., coBYerlIila eo iiWieoiS aa!¡5» grofs?»- 
inente adornado y alumbrado, «J q»® »®'
eún cálculpB liindadoa han asistido diecio­
cho mii oersones venidas exprofeso de tq*
íde San Érisraisco se trabaja sin levantar 
f mera en la construcción de dos grandes 
(edlffdos, que han de canstltulr su prtodpai 
limportanciit; la Casa Muntteips! y el Oran 
iAuditorlnifüi de la Exposición, destinádo és- 
|te  a numamsa# y,, variadas celebraciones^ 
^que han euel
|de la feria (tendúai, órincipalmeaté los cón- 
fgresos interarálonales, para tos custes te  
Idiflpone de una salo para Ofámbleas cspsz 
|di6z mil sslstente»; conteniendo adsmá» el 
Inuevo edificio diectod^q grandes aatonea 
¡donde poder reunirse más d» cuatroclentss 
ípérsonas y msyor número de gabinetes pa­
ira juntas y coíif srancfai de limlludu rapen- 
Irrenda.
Y «1 mismo tíempo;por todos los ámbitos 
¡de San rránclsco se nota .Idéntica actívi- 
fdsd, rantáadose por miles la» nuevas cons- 
¡trucclónes, que acabando de borrar; por 
^completo los últimos residuo» délas hseiles 
tee ¡a gran hocstombe dr-J906, vistiéndose 
(ide gala pr>rá |ecíbtt en 1915 al mundo en- 
itero en esí» gren metrópoli del Mar P#cí-
'íiCO. , 4 ' ' ■ ■
San Freíicíko ^  M«?o
N- Orestes Guille
|S S I S \y heredero. P”  ® S r a h i  v t e  iFbSV  e.We<aitMi »WB
o reltíadp. ftuefyeM jwl.teBleodopKa elto?««W  e . s.»Fr.»id.™ J  t e  d»-
próximo, de! archlduq^ _ _ ‘ ¿er hada su curt^cl«' dades^cimiís Óíkeíey y Alámeda.rnando, se esperaba con flaaesvscm. . . .
d e Incertídúmbre. «o sólo nonopor lo
ifeetaran el cambio y 
taclones en la política ¡"tortor y ,  
«.liaunidad de! >">Pf 
tgará donde la lucha de nacipnallw^
13  he anatas de hegemonía 
Ltadccldo entre tos elementos^que _ 
W rnan añicos de Austria y Hungrta, 
jT no povlo*que ese cambio de sebera
la
j(T &  fei featé» da mueptra
n ¿ d ’ u .« % '. d a te  IrfW te tepeite
m i  de^^hsber^ldo presentada eu
dadas - - , .
No es nuestra Idea al reíf«b|®* * 
«Oran fiesta delFtel?* ̂ « ib lrJa s  ylsut- 
iídsdes y magniflceiscia de p a  fiesta ten 
auntuosurarapExposición está ya en casi su totalWad ter­
minada y que presenta ya te seguridad de
^ e  ha dé i*?* copeeptos n
raantea exposlctónes IntepaGiqaele* se 
han celebrado haita el dl«e
En el estó» da actos del Ayuntamiento
bsio te tMreslde»cta dei señor aicnidéy 
reuniéronle él pSBSdá damingo a tes cuatro 
de Is tardt, los propietarios da f'ncte en 
clavadas ('¡íü' ei C»mÍno' de Antequera, 
compreudiíí 8 en el inyecto desde gama» 
rrllla hasta Teattooa.'
Goncurrl’iirón 48 prcptotarios y se adhi­
rieron cinra
Ei señíf Encica dirigió un expresiva 
saludo a l&is reunido» expücando el objeta 
de la rê Ftón, qu8 é?a fif dé llevar « la 
práctica « ¡ia serte de m¡!¡ĵ ras pára urba­
nizar el C luiflodp Anteqrare, sitio q«a a 
jp» nuturaltS'aíractive#' de bellos pa- 
uteemes ¡stip a m  sítsedón topográfica, 
sus excetoí t̂es raudidones higiénicas, lo 
que le hice ser un verdadero sanatorio 
donde eRC'.ü€ntran alivio y curación Infini­
dad de enfí irae». Q*e es e! s«fo llamado a 
cóhitiíilf ei eBratehe- de Málaga y que 
los numert ûs edifJetos yM ratetsiaídór, 
éxljtela urbanización de aquellos 
luáares,
Tilctero 3 irso de te palabra lo» señorei 
Tudela, Pé'̂ áz SoHvirón. Jiménez Gaenes?, 
Minguet, Coves, García Herrera. Laque 
Sánchez,Pí r̂éz Cútei! y del P020 Párrteaf 
tratuado cc>« bsstanto extemdón  ̂ da edifi- 
caclone», tranvías, agte») aluipbyedo y 
urbanización.
E! isñer Encina se ofreció & todos, y 
acto contí ’ coaaliíuyose una «Junte de 
Reforma» Oíbao®» del Gamlao úe Auto- 
fum » qu?i compondrán tos señores sl- 
gifeates nombrados por áctemtctón.
un rato con el.
Don Qulliermo KariSen, resma Insupera­
ble» condielones y prendas moretea. Es 
hombre tiano/sancUSo, cariñoso en extremo,. 
compenetrado de su subllms misión de gten 
padre, que «ene qúe veltir portentos hijos, 
á quienes suministra a diario el pan de ja 
Inteligencia.
Es cHinplldo caballero, recto, pundemorn- 
80 y modesto, al extremo de que se sonroja 
cuando se le dirige una frase de alabanza: 
condición de los cerebros primiegfados
Recorrimos todo» los deparfamentoi, 
donde la luz, el aol y tü aire están msgls- 
tratoaante disciplinados a te voluntad del 
pedagogo, para aprovecharse de ellos con 
arreglo a la estación del año.
Lu higiene ei una de tes notas má» sim­
páticas y salientes de este Centro; en todo 
88 nota el pulcro y exquisito celó de su di­
rector.
En el materia! para la enseñanza no ha 
escaHmado sacrificios; todo éstó montado 
con arreglo a los más modernos adatentos 
pedagógicos, proporcionando al alumno 
esas comodidades ian‘Indispensables para 
una amena Instrucción.
En los dormitorios y comedor da ios In­
ternos, como en todo el Interior del edill- 
do, noéxtsté esa antigua adustez, esa som- 
bris tristeza que perjudica tanto te salud de? 
tos niños; se saborea un ambiente de paz y 1 
de alegría, de hogar; es un detalle este tan 
Importantísimo, que felicitamos al dlgno di­
rector, pues sólo su buen gusto puedé con­
cebir esta reforma.
Reciba ei señor Ksrsten nuestra más ca­
lurosa fellcUadón.
—Me adhiero 0 ios Idealea del 
tójfliü». Ls Historia el evocar tí[ 
bp» a los héroe» y ponernos en 
dón con te» gloriosáa edades .1 
cumple una tinaildad provldandsi* 
cendencia social y política.
¡Loor al «Club dé Palca que >ai 
nar cumplidamente tan altos Ideâ esL 
Macias, Cspelián de! cementerio» ^  
Miguel da Máli^a.
—Me adhiero ates Ideales deí «Club j '̂i 
lóifllo» Utos 13años de edad, comiirendlen- 
do por lo mucho que he oído y Ido, que 
hait» las niñas deban ser PalósfíteiTiiG/or/a 
Martínez, a /  ;
—Me adhiero entuslárilcament  ̂á esa la­
bor patriótica y maritísíma del «Club Pa- 
lósfilo» que con tanto acierto ?íire«!d8 y 
ofrezco a.uated mi modesto conenrRo como 
Director ú»l Diario de la Mári/tdkí '   ̂
Diputado a Cortes. Da usted ate^4i| 
amigo q. b. s. m., Alfonso RttizMé 
jaiba. 1
—Me adhiero a los Ideales del«CJIui 
lósfllo» coato alumno de náutica qué pl 
tendrá que Ir por el mundo que tos iluIL 
palenses, hermanos Pinzón, descubrferl 
con el mayor entustesmo me honro en i 
marme Paíósfllo. Antonio Pastor Krau 
f- *" La tradición coiombloa e» isnáite lü 
más brillantes notas de la Historia éspsñc 
Encantado con la constante labor de 
Patósf lo», tes envío Halado cbiñoso 
Madolell, ex-AIcsIde de Máfag|.
- E s  presencia dejan nofSlíísfma la- 
bor cual ese «Club» lieva a cabo, ¿qué es- 
psflo( vuelve la espalds? Cuento «in mi 
modestísima cooperaclóp, que s! pequeña 
cual gota de agu», como ella también po- 
drá ranse^lr algo, valiéndose de m cons- 
tmtc^QüTTA GAVAT 4iíA3??^^íi^r 
jpralalon y po f^  gn esaimugim obre
^ ic ^ ^ ié r r M
D aáhlero a lo» ideales des «Clu! 
Pelósfílc», que son 8o« de todo, buen his 
paño «merlcano y sffrec!endo:ía>Btribj3r M  
te cuota que se fíje, a fírde foiaMir l3  
proyecto» iniciado», y tqá dércefió r  ur  
suicrlpctóa de tos MetnoriadHOf» qúr 1  
bllqsse el Club, jesds RiScuek, “ * “ ^
—Me adhiero a los 
Palósfiio» con el m̂ yor , 
seo a mi» con'sodó» en«í 
en ellos mismo». José '
Pinz(}n, •
—Me adhiero a los Jdá 
lósfilo» en mi carácter 
gqptino» y casi conveelf 
«es, y hago votos pbrqul 
ayude y la prot®̂ ci6n no tes, 
fomentar tos proyectosinidac 
recho p una auscripetón de 
dusque publique elCiub. 
nez Itmo, ,
-  Me adhiero a lo» Ideales 481"̂  
lóefJIo», nobles cual fueron tot 
mentaron a los hijos de Palosm 
empresa; universales y justos 1 
voz, reclamando justicia, los lnt« 
se Confiesan culpables y <tos eñi 
Contadme Incondicional a sustedo 
fomentar loa proyecto» Inicia'^, 
con derecho a una suscripción dî  Jps 
morándutos que publique el Cteb, co; 
huyendo con cinco pesetas m̂ nsuah 
José M. Prieto 7 rUao, \
—Me edfatero a los Ideales de! « d  
Patótflio» ramo no puede menos de hac 
lo un marino español, que al segdrtei 
rr^a, he tenido siempre present6 el gt 
I jemplo de abnegación y heroísmo que t 
dieron ios marinó» pelenaej» qu» desi 
bfleron un MUNDO.—Capitán, A J«< 
.Director del Instituto Náutico de Málsf
Ultimamente ha recibido ei «Club Pelós- 
ftlor, ÍBs Klgaientes adhestone»:
«.Me adhiero a tes Ideales del «Club Pa- 
lóftfllo», 0 fin de fomentar lo» proyectos 
tnlctedos, y con derecho a una suscripción 
de los Memorámd|pi qpe publique el Club. 
CaftoéA, VM ldmem,?tíi^m%  ' 
—Conforme con su grandiosa Ideo y 
cuenten coumlgo, Simpatlra cq® «Pro-Pa­
lo». Suyo, Rodrigo Soriano.
--Daenten con mi modesto apoyo para la 
obra que se propone realizar ese pueblo. 
Suyo sfactíilmo ¿. s. q. b, s, ® i Pablo 
Iglesias.
-S I  hubiere subido que pensaban ustedes 
celebrar ta Sacha del regreso de 8as carabe­
la» al puerto de Patos, con mucho gusto hu­
biera contribuido. como haré en todo aque­
llo ta que dentro de mi esfera, pueda bs- 
cer. para enaltecer te memoria del pueblo 
de PálOR. Ricardo Voldzquez Boscoi 
—Me adhiero*® lo» ideales del «Clab P«* 
lóifilos. que con ser tantas las glorias d%
I' ' "ÉL PJIPEá
A todos sé no» alcanza Ip verdadera 
cesfdsdl que para el hombre be tenHo e¡ 
dos los tiempos, el biliar tos medios j 
atender a su comunlcsdón con ka 
habitantes de otras regl0f.es. sin qm 
precisa 18 Inlervenclód' dé ana tensara 
sona que; de modo verba,  ̂a a
líos ks comisiones que le fue-ratá -̂ co 
dadas; as! desde que el hpmbrt- f r 
pilcándose y ensanchando su v-- f" 
ción. extendíiradose per ia 
mando verdaderas agrupaciotí s i i¡
tes cuales necesitaban sltegarau i ?, mí 
da subristeacis; produc?->fldo o í’pcI 
producir a lá tierra que pitoban, mm  1 
der u siteJieeesidftdeumá» vesm» 
para ofrecí a ottos Irít 
candas que aquéltes .
nlendo qae otonóer a 
merdo, entrábase de igr® ,
é luapreBdndlblft necmll^’i f" '
municadón u d e tera C :¿  , 
esas tribus, enrargaítoW®» 
nes, discutir y terminal 7®
U n  de iw  h  ‘'"‘T''-1
nen»i)tllte> pero e» * . , ' '  
tu necesidod laetedU:®* **̂*’*‘̂ * ^ 
de nnaa otea tribu, 
pleuba un «empo qra 




Ei^silado el hombro r«?ío!v¿!' 
fidl problema, inventó c<«reciere
i í,'
E L  F O T U L I I R
€%!éniai’Io i  eiltos
 ̂ jüm o ’





OflfQUÉ hay tahtas jóvenes que no hallan con quién casarse ? Suele consistir
esto en que su mal estado de salud aleja á los novios.
En efecto, es muy natural que á un joven sano le desagrade la idea de casarse con una 
mujer continuamente enferma de la que puede tener lujos débiles, enfermizos y mal armados 
para la lucha por la vida.
Por otra parte, es indudable que el mal estado de salud es fértil elemento de discordia 
en un matrimonio. Quien está siempre enfermo carece dé alegria, se halla nervioso, contrariado, 
y hace imposible la vida á cuantos le rodean.
Estas son las razones por las cuales no tienen partido las jóvenes a quienes falta el buen 
semblante propio de, la salud.
La culpa de esto, en muchos casos, es de las mismas jovenes y de sus padres.
Muchas son las que no tienen buen semblante y que, sin embargo, sólo están anémicas ó 
clóroticas. En la época del crecimiento y de la formación no han sido sostenidas y ayudadas por 
un buen regenerador de la sangre, tomo lo son las Pildoras Pink :, se les empobreció la sangre 
y ahora pagan muy caro su descuido.
. Con todo, no es cosa de creer que por no haber hecho lo que se debia á su tiempo haya 
de renunciarse á todo. Cabe perfecto arreglo si os curáis por. las Pildoras Pink.
Las Pildoras Pink son un regenerador de la sangre, un tónico de los nervios, de poderío 
incomparable. Desárrollan y scsticnén la belleza de formas y de fisonomía. Cada dosis de 
] Píldoras Pink se transforma en sangre. Dando sangre rica y pura, las Pildoras Pink estimulan 
el apetito, calman los, nervios, ponen orden en la salud : acaban con la palidez, dan buen color 
á las mejillas, vivacidad a los ojos, carmin ¿ los labios. Á  todas infunden esa hermosura que hace 
a quien las mira : «rebosa de salud».
Ha llegado a esta plaza dé pier' 
mlao el señor sudítor geoefál de esta re' 
glda don José Famández Bol&flos, ácom« 
pañado desHbtjodon José, segando te* 
nlente de ctbalferia.
-Han marebado a Incorporarse a sus 
respectfyos destinos los elgnlentes oficia* 
.les: Capitán délas tropés lodlgenas de 
iMeilila don Jnifo de Torrei; el primer te- 
|nfente del regimiento de Granada don José 
fdel Pino; el legnndo teniente del de Bor* 
bdn don José Almazan Careaga; el de Igaal 
, empleo del de Soria don Angel Matarana 
yelcfídal segando de la Snblntendencla 
1 1̂,de Méttila don Francisco Fénecfa.
—Ayer verificó sil presentación en el 
Hospital militar de esta plaza, terminado 
el permiso qae disftntaba, el asblnspector 
médico de seganda don Emilio Muñoz Se* 
villano.
—Ha sido destinado a la tercera brigada 
de caballería (Burgos) el comandante del 
Cuerpo de Estado Mayor del ejército don 
Juan Cantero Ortega que le hallaba en 
esta plaza en situación de reemplazo.
-r- Se anunctan.DposIdonéa para cabflr 
doce plazas de veterinarios terceros de| 
cuerpo de Veterinaria militar a fin de que 
los aspirantes remitan sus tnstandás al ml> 
nlsterio de la Guerra el día 21 dé lUgostó 
próximo en que finaliza efpíazó de admi* 
slón.
Semana 28.—Martes 
Santos de hoy.—San Marcial.
Santos de mañana.
SecundlRo.
Jubileo para hoy 





lüsíaladoqes para elaborar grandes y pequeñas cosechasV por los sistemas corrimiit»| 
por ein u«vo de prensas sin capachos y sin agua callenta, con ios mayores rendimientos y 
más selectas calidades. j , ^
CENTENARES DE INSTALACIONES ENTRE PORTUGAL f  ESPAÑA.BEX.BOirTIZT, T OOUPü
Gümn f á b p l e a  d e  o o n s l p u c c i o n o s  m e l á l i o a s
wmgm
N U E V O  A L Ü M B « 9 Á M IE N T Ó
Aguas linero-lediciuals ia Ajatefuei
ii (Maaaiitiaí ic la tfctorla)
¡i
devilj
P I L D O R A S  P I N K
Se hálían de venia e.n todas las farmacias al precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas la seis cajas.
- - -  «a
Ucrlíi  ̂ signos convencionales, con ios »  Claro está que esta transformación de la 
que al principio determinaban el predo o Medulosa, en él producto comercial que 
crüdad de sús mercancías; y andando el ^apuntamos, es obsdecida a Varias causas;
caracteres fiieroncomo spn, In^dlsgregadón, por medio dp 
apilándose hasta constituir, uunqueredá* máquinas, de les fibras del bglído formado;
cencépdé^^s llierarfas de los genios de la para sa conitltadón, otras msiteríes, anas
gn$!gnedBd« . -
r>s supgrfdeé planas fueron las que 
T aceptadónitenían para comunicarse 
oorm^dfo'del escRto; siendo la madera, 
d  márntol y los memler, les encargados de 
ggtisfacey cata necf Idad, y por largo tiem
(ometldo; pero si bien, 
)a resuelto en prind* 
lastablai, éstas ocu* 
)t cuando era exten* 
lái el portador podía 
le los escritos sin q«é 
,y  la Imtglnaclón no 
^résurón la busca do su* 
.I»ro fádlmeute arrolla^ 
iéílipta fueron halladas por 
E sacerdotes, que cumplían 
fmpitr los deberes reilglosbs de 
réndes profetas; proponiendo el pap^» 
ZyfSimspapyras), cortado y deseca- 
n formt;, que pudiera servir a Igual 
ijásetras hofas de pápe?; formando por 
fpvéJ4iyf»cIpía dé una industria que ae- 
[u antigüedad con la historia dé las pl* 
¡íSiss da sus Faraones,
ífiegos y los romanos utlilzabán les 
I  jos en!málé ,̂Jas cuales, después 
|¿|ltinénfe depfiadar, eran éxténdi'; 
\.maico8 de madera, y colocados 
fsen una desecación sufidénté, |
I cií'^idas ios tagumentos histológicos 
coigjjntivd de los .anteriores se* 
l^ ^ n d n  extensas sapeif(cíes plénai 
''y 'tollsíblei, Incoraparabies ptra el uso a 
qué Sé fas destinaba. Por largos siglos esté 
médfo dé somunlcaclón se vino practican 
do, basta qnékíos persas, puestos encontac
Sb^conierclsi con los pobf'sdores dél céléste
„  jperlo, allá por el siglo XL dieron le idea 
'' díí «n producto pareddo » nuestro pnpel, 
due los chifitts fabricaben con msíérlas ve* 
getale», efscglehdo entre eltes, a 
snf̂ iensí y aa psrticufar a Ii espacie 
'Sütlra, (áísl arroz), aseguranto q«e en 
venía, elaborando desde 
' s?g-íos sK«(Bíi deto.'Bf’S cfíatlana.' '
Les ár^b^s-hiepénos comunfeándosa con 
.^loí parsK?, dieron en el InSeréi propio de 
sqjíeífss tñim, «sibicfesas de allegar nue* 
VQfi medias de desenvolvímlenio para la 
Esaaña, qv̂ e Ihci;o más tarde, hibía .de 
arrDjsries k r a  de su recíntc; Instalando 
enjátívn la primera fábrica de este Issppr* 
tonte producto; generalizándose «n en siglo 
XIi; y pasando a Franela en el XIII; pero 
ÍB nactón que llegó a entrañar en su cono- 
cítjiignto ftóá Alemania, q«#, rabustacldo el 
Sdesi con eí íitjmibrlmlento de la máquina 
dr fmprlmfr por Gwtémberg en I44P, llegó 
)e|£@fido5iari6 hasfe si punto de qufi lll 
..^a^^llÉy^áSafBEzadas de la Europa,
producto del comercio 
Sabido es que la pr't 
Ufza esta Importante !i 
[dude dé la textil, quj 
vegeíaléf, o bii_
,j; variffkásdose opi 
s !a írsuffirjtejdól «f *
»rbi£rs@ 'in una paste .i4 l o .'lueisoa fluida,
, ¡íé ln qs0, pt^:!aatefón dé eleVídís tep* 
li^aturss, puede tontar mryor concentra* 
decolorad», se eonvferte 
Epropíaáo para la foriu&ción 
IJmInau que en e t̂os tiempos Jtn* 
■pipSf,' ;
minerales bsrlo y caído, y otras de origen 
orgánico, como ;bs colas, que han de darte 
el grado de consistencia nsceserla para que 
la pasta sea lo más trabada posible, con 
ebjeto de que el papel tenga la blancura y 
resistencia suficiente para que pueden 
fijarse las tintas, sin que se extiendan [por 
toda la lámina, manchando la boje de pa* 
psi.
También la Industria emplea otra prima* 
ra materia como medio más económico, que 
no es la ce/u/osa natural, sino la qne In* 
dustrialmente se le llama attifldal; la cual 
está formada por fibras de madera después 
de haber sido Vetadas por jos ácidos dilul- 
'doB, convlrúendo esos tegldos celulares, 
en una nueva materia apta para la forma* 
ción de las hojas de papél. .
La industria aprovecha todos los medios 
que la mecánica le ofrece psrq la obten* 
clón de estos productes, relegando él pivl* 
do las antiguas formas con lis que se oh* 
tenia el papel vitela y otros de caracteres 
muy epreciados en li actualidad, coala ln* 
terventtón de las poderoaas máquinas, 
puadan obtenerse e»os mismos productos 
en todas sus manifesíaclones y cóloildo, 
preparándose las hojas continuas, que más 
tarde, son cortadas y plegadas en formas 
convenientes; siendo p̂ ortentoso y admira 
rabie el conocimiento de ese» máquinas, 
cuya mecásica continuada en forma, noa 
muestra ea primar lugar un depósito o ge* 
nerador de pasta finida él cual vierte sobre 
nna ciji de forma conveniente, la cantidad 
extrlctamente naoesarta para que de con* 
tfnuo se suceda la pasta y que ésta arras* 
trada por telas sin fin, psse por serles de 
.cilindros amoldalores unon y comprenso*' 
res y desecadorés otros, que laminan, com* 
primen y desecan las boj<̂ a basta que, ter> 
minado su proceso evolutoHo, presénten 
se las b4m o íámbiaa continuas del satina' 
do y blanco papej, que guillotinas coloca* 
das de exprofeso, 8 scclpnnn constantemen 
te, dándoles el tamiño qne el comercie 
exige, ■ . • . ■
Debíase en el mundo entero préster a 
este producto de la industria, el Interés 
que merece por sus apUcacionea, tomendo 
como ajamplo a kgletera que para fomen̂ i 
tarfo, deja libre y sin derecho la Importa* 
clón de sus primeras materias; teniendo en 
cnenta que él papel es él medio por el 
cual pueden propagárse todos los conocí 
mlentos humanos.
I  después tornabin los excursionistas al pun> 
|to  de psrtida, felices ysatfifechcs.
I  Después pasaran los numerosos invita* 
dos, entra tos que tenia brillante represen' 
tacíón el bellgaer” - *- ‘ ' ''*«n«-<árttsnr aC peSCl
dos con un sxpléndido <lunch»7
En el acto del biutlzo de las embarca* 
clones pesqueras, actuó de madrina la dls* 
tlngul.da st̂ flpra deMata Marrodán (don 
José).
Los señsrés Mata y nuestro querido 
compañero don Miguel Lebrón prodigaron 
todo género de atenciones a los represen • 
tantea de Ja prensa.
Desde Vlgo han conducido los barcos a 
Málaga los expertos marinos señores don 
Pedro Guerrero y don Enrique Taíavera. 
reellzando un viaje feliz.
Deseamos a los directores de le Socie­
dad Pesquera Africana el más ilsbnjero 
éxito en su empresa.
I D e f u n c ió n
] Nuestro buen amigo don Antonio Garda 
Alba y su esposa doña Dolores Gómez 
Prados, se encuentran en estos momentos 
agobiados por él hondo pesar que les ha 
producido la pérdida.de un hijo suyo pre* 
clo«io niño de un año.
Nos asociamos a su dolor.
D e p ó s i to  f lo f i t í i t e  
r Por e! Gobierno cídl se ha ebierto una 
Infarmación pública por plazo de treinta 
días para admitir reclamaciones en contra 
de la petición formulada por don Ricardo 
Grosi y Seboitz, al objeto de Instalar en el 
puerto de Málaga un depósito flotante de 
carbones extranjeros.
Sa situará én la parte oeste del ante' 
pnerto y constará de cincuenta metros de 
eslora, ocho de manga y cuatro de puntal.
H lé d io o  t i t u l a r  
Se encuentra vacante la plaza de médf* 
co titular de la villa de Montejaque, dota* 
da con e( haber anual de 1 500 pesetea. 
Será provista mediante cincurso, en el 
’ término de quince días.
Analizadas en el Instituto Nacional de H i g í ^  de Alfoinso ÍH l por los DoctI 
res Cájal y Puerta. Declaradas de utilidad pública y autorizadas itoM 
sil venta en botellas, por virtud d é ^ e a í  Orden de FéS^ Í " 
b re ro lie  ■
espeoiáiizaoión terapéutica de éstas agilitó, es todo padeámianto del apira 
digestivo, (estómago, intestinos y órganos anejos). f  P -
Sus usos como tmedibinalesi, son en los páneoimientós dél 
asi como en los estados de debilidad general, por apemia o convalMenoia de enféímW 
des graves y prolongadas, la Glorosis, dismenorreaS, (periodos éistoa|ós'y difiofleslilV ' 
último, él artritismo y reumatismo.  ̂ I ^ ' *
Gomo «aguas de mesa», son algentemente etmóptícas'y no sq 
apetito cuando es escaso o nulo, sino, que, favorecen la digestión, 
debilidad del estómago; normalizando las alteraciones dé los jugo^
hacen desaparecer la tensión gástrica que la flatulenoia produce | ____ ____ _
la labor digestiva, y combaten, insensible, pero seguramente, toda otra causa ^e'di^ 
Biá (digestión laboriosa) óumpítendo una verdadera .indicación prmlábtioa, usada a pé' 
cómo bebida usual, en las comidas, pues mántiéhen úüá WdÚiirable integridad dig^ 
yí ppr oonsiguiente, previenón al organismo oóntra todo trasteiruo de tan ímptóál
Para la venta en Málaga—DEPOSITO DE AGUAS MINERO-MEDIOÍííar.i 
OAIiliB DE GRANADA NUM. 61 2.0 ^  ^
Para pedidos ai propietario D. Fraacisco Palma ¿toTera^Aotequiéri
lamenté estimulá 
borrigiendo la atol 
y humores diges#oa
luchas veces dura!
Este*Europa: Don Fabián Flores y don 
béu Fareández.
Ntzs: Don Luis Molerls y don Luis Fau* 
nof.
Regina: Mr. Hsnduor,
Colón: Don Pedro Gnardlofa, den Arlu* 
ro.Cano, don Bonifacio Ampanera, don
que ©I domingo 88 arrojaron áj rusdl 
puestos a lucir lua bibllldadéa, q«aí 
se encontraban to^os gozando de ílh¿ 
y en aipera^de queie les presenfeí 
ocwlón de pisar él «nlílo.
Sfgalendo eié mignanlmldeá cm® 
qioxusíqaíér día hab da dar bfi serM
Festejos lie la Fríaidaá
Hoy se cumple el tercer aniversario de 
la sendda muerte de la dlgtririgalda señorí* 
f ta  María López Jiménez (q e. p, d.) h'ja 
V. de nuestro querido amigo don Manuel Ló* 
pez del Moral.
A pesar del tiempo transcurrida no se ha 
borrado aun éi sentimiento que produjo su 
prematura muerte.
Les altas viríndes que adornaron a la 
finada, la bondad de su carácter y grandes 
aímpatías, la hicieron digna del ge.^eral 
Bpreclo y cariño de las personas que se 
honraron con su amistad.
Con tan triste motivo Una vez más reí* 
teramosa su apréclable famfita el téstfmó* 
nto, da nuestrb Jnás sentido pésame, 
M lu m n o s  d e  la á u É c e
lera mitorfa que 
lustrfa es, bita el 
fabrica con ma* 
bu tos tegldos ya 
tradORés eucaoii* 
de eisa f bres
Fernando Laqabra,
^Bautizo de barcos
Galantemente Invitados por los señores 
Maté, asietlméa ayer 8 la t̂ípica céremonlá 
del bautizo de tos barcos pésqueroa «Bus* 
tamantes y «Recalde», pertenecientes a la 
Sociedad JPeoqaera Africana. Í
Ccñlorme a) ritual de costumbre, practl*. 
có íe csrétnoiila del bautizo de jas embar* ' 
cadones el capellán del cémenterlo de San 
Rafael, don Migael Ĥ <i'>)d»dez Lnrfos, y |  
torminado el acto religioso, los numerofos 
fnvltsto que ocupaban el .«Bustemsntea, 
realizaron une M iúm e  excursión msrí 
tima. " ■ ' ■ ii'
El buque, que reuu5 áxcélentes condtdo* 
nes merinerss, salló dsI Jugar ^osIdé  por 
la Farola, bííé podar magestuoso, surcaaí^ 
las traaqultoa aguas del hermoso mar latino, 
pppló el morro admirabiemente, y poco
Relación de donativos.—2.^ lista 
I  Suma «aterfor, 325 pesetas.
Don Francisco Garda Gaatillo, 2 pese* 
tas; don Diego Ramírez Robles, 10; don 
Antonio Bernal, 2; don Frandgeo G«tfé< 
rrez, 5: don Manuel Román, 2; don Fran* 
claco Zea,' 4; don Antonio Merlo, 2; don 
Luis Arder, 1; don José Sánchez, 10; don, 
Francisco Soto, 1; don José Mora, 3; don 
Alonso Escobar, 3; don Casimiro Ron. 5; 
don Salvador Gámez, 1 50; don Juan Ro* 
sado, 1; don Matías Sánchez, 5; don Anto* 
elo Cortés y hermano* 5; don Jnsn Martos, 
10; don José Maná. 5; don Francisco Raíz» 
5; donjuán Raíz (hijo) 1; don José Nava­
rro. 5; donFreadsco Daefia, 10.
Don José Barrlonaevo, 1; don Rafael Ar* 
tona, 2; don Pedro Ru)z,2; don Antonio 
Bandera, 2; dom Bartolomé Moresío, 0 50; 
donRnfz Luque, 1; don Ju»o Mnyorga. 1; 
doña Encarnación Léfva, 0 50;.dGii Dapiel 
Raíz, 2; don Manuel Ramirez. 5; dob Ra­
fael Arjéna, 2; dón*J««si LtoféRte, 2 50; 
don José Garrieras, 0 25; don Anfgiifo Ló* 
pez, 1; dmitpiilo Huesca, 1; do*» Jasé Hst-ü 
nández, 2; don AntoRío Ábrí», 5; dón Juan" 
Moreno, 5; don Lula Garcío, 2; don Pedro 
Gerde, 5; don Antonio Lozano, 3; don Pe­
dro Ruiz. 1; don Frinctoco BorjV, 2; don
f Manuel Huellan. 5; don Francisco Saiuzar, 2; don Menuel Liante, 5; don Jasé Hfdal* 
go. 2; dofl Jasé García, 2; don Francisco 
f; Garrido 0 25; doa Manuel Gsnard, 5; don 
i  Andtés Ruíz. 2; Viuda de Fon», 1 50; don 
Germán Lóoez. 5; don Cristóbal Gonzá- 
lezí 5: dcnM. Raíz, 1; don Rafael Medina, 
2; don Francisco Sánche, 5; don Ageplto 
Ruiz. 25; don Rafael Sánchez. 25 don Jo* 
séJoveWano, 1; don Rsfael Más. 2; don 
Miguel Vázquez. 3*
Suma y ligue 572 peaetas.
&n M a r s e l l a
^ Ayer telegrafiaron desde Marsella los 
alumacsde náutica don Carlos Martínez 
Itufio y Garda y don Antonio Pastor 
Kiüal, su feliz arribo en e! Vapor español 
«Aragón», a! importante puerto francés de 
Marsella.
Durante la fravesíe, hecha baja la direc* 
clón dél ^experto capitán, señor Jerez, han 
efectuado trabajos de marcaciones y cáica* 
los con el Sextante en sus horas de guar­
dia- ■
:“ Muy conveniente y altamente úHI nos 
parece qus los jóvenes malagueñas, alum* 
nos de náutica, que se dedic«n a esta dase 
de estudios, nprovechen la época de vaca- 
clones para htoer astas prácticas de tan 
^ran importancia para su carrera.
,1' Lés deseamos un feliz término asuex ' 
enrsión marítima y que éita les sea de gran 
utilidad y iprovéchemiento.
El v e s t i d o  y  e l  p e tv a t o
_ Nieves Ar jen» Ramos es una Joven de 
dSéz y «éis abifjllei qat prestaba sus sérví-
Écips^ebtotcas^de d<;b«:M6fto Jfenéarz, si* |d*'éii I® c»lf̂ . daOJefí«*:;iitiiaéro.3r 
■ . Hocé' ■ viiríGs Nlévjsé-'as''despí*
dió de fa dísda cáse, dé jando en din un 
vestido y un retrato, tos cualep fué ayer 
arecpgar.  ̂  ̂ ^
Doña María se negó a entregarle a fe  ̂
msdre los refaridas objetos, y el redémar 
ésta d  aaxiliSo de una pareja de seguridad 
en presencia da lo» agsetes íe reiteró la 
négétfv», smenszárdaia, además,
Ea vísta da la actitud de dpfla María, la 
crkda ha presentado la oportuna denuncia 
a la Inspección de pollda, que se trastodet 
rá al juzgado correspOBdíente,
D iñ e  M o d e rn o
Hoy martes sa verificará en este cine 
una extraordinaria fanclóa a bsne fíelo de
Simón: Don Augusto CharaUer, don 
Luls.Medlee, don José LaporttHa, dbn Al­
fonso Rejas, dou Juan G&rcía Valdecasas y 
don Joaquín Rugelle.
Niza: Don José Colmenar, <$on Juan 
Bárdela, dan Ricardo Camsts, don Rafael 
Gómez Souna y do  ̂P«b!o Fíores.
* H o m b r e  p r e v e n i d o  
V La madre de José Millón Sánchsz tuvo 
un disgusto con la madre política de án 
Bujató iiamádo Antoaio Salas hsbltunteB 
todos en la calle dét Tiro número 13. ‘
Al llegar ayer tarde a l« casa, después 
de su trabajo el MMán, le Invitó el Salsa 
a tomar café y c*'mo aquél notara en óste 
algo anormal avisó ó un guardia municipal.
Al apercibirse Salas dejó en la febarna 
situada en calle de Mármoles 7, una pisto­
la que llevaba consigo.
Mlllán, por sí toa isteodones d«rsu veci­
no no ion muy buenaSi ha pruuentado la 
oportuna dénuncía en la fnspacclóíi de Vi 
gfliOBcla, cursándole al juzgado municipal 
de Santo Domingo.
P e t io ió n  d e  m a n o  
Por le distinguidísima señora doña Car­
lota Raíz, viuda de Serrón, h« sido pedida 
la mano dé ia baKísims señorita Fíora Puig 
y Ssnta Ana, hija de tos señores marque­
ses de ^ants Ana. psr̂ i el jevén y cuUp 
abogado don José Seri áíi.
Entre los novios han sido camb'udca 
regalos valIoioi,c'sn motivo de e,»ti'fsusto 
suceso. .
La boda ce!ebre*¿sé s prleclplpa de 
Otoño. ,
D í le e io n e e  j t td io ia f e s
El juez de líístracdón del distrito do la 
Merced cita a Enrique Sánchez Fuentes, 
perjudicado en ia ca«*a que se sigue so­
bré tori^nes cofitre-Eíseolo Vicéníe Co­
bo» (*̂ ) «Chicue».
EicJfJfuél cfBisé dé Colmenar itoma a 
Antonio Jla:é»ez ValN jí, procesado por el 
delito'do aténttdo. ' -■ ■
V ''V 'álplvzm m feiito 
I  Es3 virtud de encónS.rsrse enférmo el sé* 
^cretsrlfj del Trtbinal séñor MoreleB, se ha 
;/aptoz8do hasta huavo av!*?o el sígundo 
; éjírdeio de Jas oposldonei da quinto y 
iéxto médícpi sápawmersríoi daí HosoK 
tai provfkfB».
'I  ' H uvvom  mf Jc le lem
el fcxpré« de la miñüna llegaron de 
¿ ToSeds los nuevos oficíeles de t»fenseria 
 ̂ don Carlos y don QastaVs Pezz! y de Lu* 
que, don Lato Ltsfasnte Go»zález, don 
Rafael Gómez Soasa y don José Mensa* 
yas Aceituno.
También
en la plaza, no puede extrañar s»
•evá
pululen como moscas.
¿Qué se htoleron de aaHelisa
ínedidis de otroi tíempoir ' 
íSsfiorgobarñador. conviene ««.I. « de más tírantéz. parque »I afSL*Jí; P' 
rre en la plaza un gravaSLJSi! P 
nevoleseíadeahtfifpnJd?^^^^^^^ 
reipóM6bt(Idad!  ̂ convertirse^
Me de M.nHe, aX Í L I S ,  “P
seLbb csllei'de EsosceríaR w ai< • / velan ocupadas«orM«*ffrÍLÍli® '̂¿®^’̂  j
«awboíes di
prlmel
wefpo de bomberos ifíitlkU* 
de dichas vías, toterprefó^^^j " P***
la «Toma dsl Guragú ^admlrabi|mi 
una bien tocada ratr^^>^‘ 
las dopa de la noch ®l8c«iáro!¿- /
Las calles
clón Q la Magnífica «sml
i« » cebétes V kbb
n rifn. kL «E( Agüito» sa litiro  ricos by
saltaron mu'vMiLiT QM«ego^ rfo wwo no «« «80 pr
verar




U @ : I m r P i
Ü n a  « n s tla H a  i n i i e v l v
tidp di
ocerSd %uceio aáe hacoitado la"
¿SSsrf.ff'Siisasrrs —k, -  ??*|«i
btsdítt jiildmol̂ a del 
Joñifiito de JlíSbga
, Observaciones tomadas a las ocho de la jna* 
ñaña el día 29 de Justo de 1914: .
Altura barométrica reducida a 0.*, 761'p. 
Máxima del día anterior, 24'3.
Idem mínima del mismo día, 18'4< 
iómetTerm ro ieco, 24'8.
Idem húmedo, 210 J .  
plrecton dél viehtbj S.
Anemómetro t K̂> m. en 24 horas, 59. 
Estado del cielo, nuboso.
Idem del mar, llana.
vppor«?WB mim, 2 9.
Liuvm en mp, oo.
I. co.pl,«.t«^Pap)t. enB ,qM .a
enferma y en sií usdón bastante precaria, t  bailarla don José Pérez Montaut
é o m o e jf il  '
o3 encuentra en Malaga el esner ie! di»i 
Ayuntamiento de Sevilla don FeHpe Cu*
Ssp bien venido.
F é a t ^ o a  l i e T r i n i d a d
l a ^  S fcS ,iÍ5V **M  q»e compoien Iq ^nta directiva de las pasadas ftostas psrj
ma en la cal a Mármoles númeroi 9T fpp",. 
tal) para sprcbaclón de las 
festejoscelebradca. :
 ̂ i iO n a u io id a s
a  «éfof Solar y C»«ejMna «e li. moi- 
Ctrado tan «Inflexible» con los «feBómenoi»
„ - , r ri
S« han ofrí'ddo « tomar parte en el ei* 
pectácule, grj)Cto85ni<2Rte, Iss artistas de 
Vfifleiéí qup- «e haltoo en Málaga, compo* 
nféndose ii» f .iccto» d3 ocho eacogidos nú*
raeros. - ; ■
Teniendo en cuenta el fin altamente be* 
néfícd dei espectáculo y lo extruordlearfo 
del mismo, esperamos que el público ttĉ *̂ 
dirá ésta noch ? ’eh gran KÚmqro el popular
cont«b» "
dose unfuertq;goíp¿ ;eó 
produjo la muérte.
vn el, lugair
a tierra;, y .dán*5Í 
la cabezá, qi|e toi^
'dé lé'
clarare Imírayeaap to  daigeachlá^ 
b n ^ ' o a S i l S . ® ' * P  tapralífis
m-LÍ. M« aíOBllOÉ COBtarSoi:donde la ^déeiíos coatarhipBi
de todosi^" ■ ̂  querida
cine
W iv jep o ft;
Por las diferentes vías de cómunícaî ÓK 
han negado a Málaga los siguientes señm 
róB, boB^dándóse en los hoteles que a 
continuación se expresan;
Aibambra: Sra. de Garcaño.
Torrea y don Lili C. To|rf^i||’
Roláiz ule em b x lfe p fa i
A la vecina df Cártama, María 
Vázquez,!« han sido robadas do* es 
fias ̂ mayorea que teaíá pastando en'
S¡¡ Sastaeila, duráníé cha dél día de ayer. r  ' ■ ■
La guardia civil prsctfíja sctjiiií!! pía- 
captura de iqá .feutgl^z ,del>qutoaapatatorobo.
L
■pK
F á g i n á  f e r«
’f f c h i i t n i i
Rio 1QI4.
D e V i f
[El tipógrafo K̂ brfoo í {«rzó miir
bíía^??.® r * «hi jo del
H,
^ífñíí'hS!?? * Balgra. B.»e804eg;e dea t a .
m
. i
don Carica Villalba fseroa depoiWeáoi en 
efMMtel de banderM de laa wHidai, te  
láddolQi W» coimpaflerof






te, r r  esposa le 
a saiyen aatomd. 
la» caps >on estre< 
fícll la f  gUanclt. 
deelsífqte en Jersje* 
más qae Mn crlmlRal detenido, 
lite a recaudo, /o» archiduque» 
lian del pueblo/ demoiiradone» 
npalfa. , ^
Belnquero Maronij/que ayudó a dete*
’ áutor del atentmo frustrado, maní • 
que »e hallaba f/ente al Banco de 
n, cuando pasaron/do» automóvlle», en 
le lo» cuales Ibf el pref ecto de polb 
1 en el mismo mpménto tló a un jo • 
al otro lado del /miielle, que colocaba 
b objato sobre. _   ̂ ,
ijarejeto ha hablifo manlfestadones 
llca» durante la noche, y.una de ellas. 
Irada por alumnos, dirigióse contra el 
d'Europa, cayo daéflo es »ervlc.
» mnnlfestaníe» Invadieron e! edificio 
pollcia Intervino pura restablecer el
Las noticie» Jíie se reciben jSel 
Amar, de Mefcpa, son muy satUfacton 
i^üBldéroJne Importancia la sumisión 
hecha sin p;%testa algusa y entiendo que 
la ocupac^í^ da Vfztutlffl y Bucherlí solo 
nos reporimán griodes beneficios.
La a l^ la  qac tienen la» cabüus cuya 
zona ocjpaino» y le trenquliíded qna reina, 
no ü m ^ n  sar mayores.
Tdgos lo» jefe» sometidos han hecho la 
pro)¡^*a de volver rasfltna para reiterar la 
swíÍHslón y coBfereneSer con Jordah».
Pésam e
El Qéblarnoha telégratedo a nuestra 
embajador en Vlena, para qae e x ^ se  al 
gabinete austríaco, lu sentido pesaiM. , 
Dato estuvo en la embajada d«, Austria 
a testimoniar el dolor de la Anadón espa»
flOtSa I-» A aEl presidente coBsultará msñsna a jos de 
las cámaras acerca de lo» antecedente» 
que existan sobre lo que debe hacerse y
en el Consejo de raaftana se bordará lo 
procedente, alendo posible que se 
ten la» sesiones de la cámara en sefial de 
duelo.
LOS re ye s
El rey embarcará el di[s ocho en San 
bastlán para marchar a Gilón y asistir a las
*̂ *f?ofia' Victoria saldrá el
. «la Plaza principal, cuando unmerosa» 
‘“Mnas arrodillada» rezaban 0or el alma 
^  archiduque», pasaron alguno», ser-
* % al verlos la muchedumbre se lanzó 
’̂ îilo», golpeándoles repetidamente.lan, .̂  iropasque quedaron aheche en el 
'"“I f  de menlcbrfi», sp retiraron de lastiw"'
dia 10 de La
Qránja pata Santander. . .
Don Alfonso vendrá el Juevei a Madrid 
pará presidir el Consejo de ministros. ^
C o n fe re n cia
EMefe del Qoblerao conferenció exten­
samente con Sánchez Guerra ®»«J^de. 
tratando del conflicto prodacldo por la sn* 
blda del pan. ■\  Después de la entrevista co»«aban en 
ique se llegará pronto a una solución.
H u e lg a  de A n d a lu cía
Hsb’andó Dato de la huelga agrícola en 
Andalncia manifestó que no se ha exten' 
dido como los organizadores querían, pero 
que no obstante b*y qu® reconocer que 
son ttlsbo» da ua estado socW Q»® «o 
puede pasar Inadvertido para el Gobierno.
M in istro  de jo rn a d a
El ministro de jornsda en Santander será 
el de Merina, caso de que «*« í®
segunda escuadr», por el estado en que se 
hatie la discusión, lo coteslanta ausentarse
. . W l W ° P 'terio. 
flgie«doiiuWli!M«e» «I ,.h
29 Junio 1814» 
LSI subida d ® ip ^n
La Injustificada
pan ha dado lugar a m»alf«»tacfone» de 
bambres, mnjftres y chico». - ,
Lí» verdulera» recorrieron todw la» 
tahona» y Be hevaron el pan sjti pagatlo.
En l« calle del Horno de la 
gritos y rompieron alguims sacas de nari* 
na. Dbl'gsndo a cerrar la tiendas.
Después dísIgiéroBse al J
ei alcalde recibida una comlil^ qa® i* 
pidió castigara la confabulación de le» pa*
***ETalcaIde prometió resolver el conflicto 
de una u otra manera, hallándose dis­
puesto a que la clase menesterosa adquie­
ra e! pan barato y con su paso exacto.
El pan falta de pesóse deacomlsaráy 
repartirá entre lo» pobre». ,
En la calle de Espejo un tahonp^ se 
negó a cerrar, y agredió alo» w®»)*®**®”* 
tea arrojándole» psnecillo» y «Pf®*®®* 
alendo vitoreado por su desprendimiento.
Una comisión de manifestante» »«bl6 a 
ver a Sánchez Guerra, y como estaba 
ausente le» recibió el subsecretario, ^alen 
repitió lo que se les dífára anteriormente.
El alcalde ha manifestado que mafiana 
m!4rno se harán efectl|á8 30.000 pesetas, 
importe de la» multa» Impuestas a «stihi 
tas tahonas por incumplimiento de lus or*
K?
E L  N D E V O  lA B Ó N  F L O R E S 
D E L  CA M PO  ES ÜN PRODU C- 
T O  CIENTÍFICO Q U E  LA PER­
FUMERÍA FLO RA LIA OFRECE 
A  LA  C O Q U E T E R IA  
FE M E N IN A
■ : mí­
ete
La fabricación de un buen jabón, suav 
absorbente y bien períumado (emp^an;- 
primeras materias de superior calidad), esti 
al alcance de cualquier buen qünrjco.
El jabón Flores del Campó supera c lo 
dos los conocidos hasta el dia.
Debido á un procedimiento genial, tien- 
las condiciones esenciales que ha de re ” ■ 
tal producto para íigurai en el toCHO-.): 
toda señora elegante.
Bajo su acción sorprendente, los defe 
Superficiales de la piel desaparecen, y, dan­
do además tersara al cutis, Borra las huellas 
del tienipo y  de la edad.
El cutis defectuoso BÁCiiúcre con el uso 
del jabón FLORES DEL CAM PO una 
pureza perfecta, la piel más castigada y las 









PTAS. 1,25 LA PASTILLA
con constancia es un verdaüero 
contra los tres enemigos de di piel, que son :
ei empleó de
V
PÍDALO HOY Á SU PERFUMISTA
las variaciones atrnosjérn 
grasas y jabones perjuúíciaies,,y La acción 
demoledora del tiempo.
Vi?>. ’(i
las nueve y pico de la noche du­
raron las raanifestBcíonea y el jaleo. ^  
El distrito de la Uhlveraldad lo recorría- 
algunos manSfástsntes llevando unaron con lazo rejo y la Insci'^*bandera negra,
cfón sMlaerlfe». ,  ̂ ^ x. a.aSe dieron grito» fi favor de la baja del
proclamsdo el estado de sitio.
^̂ f̂ iimperador ha dispuesto que el duelo 
.̂Tif dnre hasta el 18 de Jallo „
archiduques faeron a Boshia para
'^Hlralas maniobras, y pensaban regre*
S a r ita  U b
■Be! ÉMtranJerú
tenía ua carácter agrio. Impe­
dí versas ocsslonea tuvo pala' 
iísimfis coa el emperador, 
(andade fortiflcat le» frontera» 
-—'merced a lu Influencia en el 
^ llta r , acordóse, durante la ultima 
la movilización contra lo» pemn*
eiüperador le dijo un diaí En tanto 
de reinar yo. .  ̂ .
No contentaba con ser t«P*’*®®®J®®j® 
it̂ eippVador, para quien era una especie
B j f í S z v ‘*®í!"¥?t
29 Junio 1914. ,
D e  V l t - n a  > .. j
Toda la población aparsce enlutada. .
La cámara de ‘l̂ P»*»**®* ^gacíón a palacio para dar el pésame al em*̂
** Francisco José parece ®*®de salud; no pbitante, se le
^ Las manifestaciones dividiéronse en 
grupos que se dividieron entre diverso» 
distrito», asaltando
En la calle de San Bsrnaydb abrieron 
una con picos y palanquetas, y P®®®"®™® 
en su Interior, deatrozsndo cuanto hauaron 
a mano y llenando la calle da panedllo» y
'̂ *̂ o!ro Unto ocurrió en la calle de Ama-
"^Eiila delaPjtma Invadieron cuatro ta­
honas, ilevándose el pin, sin ocavjoaar aes- 
petfecto», porque los dueños se apresura* 
ron a entregerío.
En algunas tienda» se apresuraron a po­
ner letrero» rebajando eí precio del pan,
por lo que fueron ovacionadas.
* Aunque en la calle da Apodara los dse* 
fio» de una tahona atracaron la puerta, ta 
B muchedumbre la derribó destrozsado cuan- 
y to en ella h&bia,
Si La policía pasea Incesanteineiite, sin 
intervenir, por lo que «»
Puede decirse que en todos los barrios 
no queda una sola tshona sin «saltar.
En la calle del Arenal, desde una tahona 
Insultaren a los manifestantes, quienes de* 
rribsron las puertas, lleváedose íodas  ̂las 
que le guardaba
civiles V policía en previsión de que pre 
cfse a acudir a algún sitio.
to ro s
En la ú tima corrida de sbeno se lidiaron 
toros de Sa’as, neb’otei, pero faltos 
poder.
Qiinlto estuvo bfen, pero deslucido en 
ambo»; en banderines se le ovacionó.
Gsona cumplió en banderillas y no pS' 
ió dé" mddtono con él estoque, siendo em ■ 
pitonado y sacando roto el traje.
Regateiín »e mostró valiente, sin foriu- 
n»; uno de ios bichos que le correspondie­
ron era burriciego.
En !s calle de Madraza, los femcünsáos^
............. . ' - " f ’
Mwini fe üii in|
B e -  E x t r s ñ j e r ®
30 Junio 1914,
D s  i l o m a
»̂e llevaron cuantos objetos hallaran, Inclu 
!to «I dinero contenido en tos cajones- I También en la calle de Sen 
|un tahonera se defendió a tiros, sin hacer
r S ‘ agentas lo detuvieron, costando 
Ihraa trsbsjo librarle da i«» P0P®¡*̂ ®®_
®  Asimismo ¡fueron »saltada» Im *»®®®*® 
ideias barriadas, llevándose todo el pan 
fqae habla, . « —Los Civiles vigilan para Impedir las re­
t e  eI* os Juzgados llueven k»
|de lo» tahonero», por aíentado»
Los jueces enviaban li» denuncias 8 Isa
respectiva» comisarías,
A la» diez de la soche, en la calle del
La noticia ds! asesinato da lo» archldu- 
qaeaes de Austria afectó a! Poutiíjee, que 
hoy ha suspendido la recepción m  San Pe* 
■dro.
D e  V l e n a
El entierro de lo» archiduquese» será en 
Julio y se asegura que asistirá al acto el 
Emperador de Alemania.
—En Saraévjo siguen tes detenciones, 
habiendo sido halladas en diferente» sitio»,
diversa» bombá», _
Todas ellas son de constiucsíón seme-
^*^3 ha comprobado que se trataba de un 
vasto Corópxt de! que era Imposible que
de la
is y eai 
lose 
ovlh
ven A *e*'^eii**!o» primeroa acorazadoi
l i d O  Se realizó laenexlón de j ŝsnjá y
etlegtivIiSa preparó la reforma comp.eta
( | Í  escalas.de «i®rina.
lente estado ~~ — ,
''V l'SpH IaT lienl. « «  H»*
moauB Unánimsiaeníe se elogia la actlg^dei
Loi fiVtldfiSltdl u6l ircWflWd*®* ^ M «uA#tfnslskrliS. jfíBísrráiiÉeáti do IÓ* VClfittléllM
herida» por la bomba, siguen m ^
Olivar 88 vió acorralada la pollcis, tenien­
do que dar una carga. —
En «a calle de Jesús y *1®
vía t übllca sn mostrador y lo ineandiaron.
Un ssrgeato de Seguridad que en la ca­
lle de SfiHttogose OP®®**.®, 
eetraae en te tahona, recibió ua íremenao 
ps?o en la cabeza. , .
Tair btén resultaron lesionadas des
^'d*3 una tahona de la salla da Arenal se 
llevaron íreicienta» peseta» 
hicieron destrosss por valor de mil duros- 
Seis tahonas fueron incendiados, alendo 
los Incendio»
En ta calle de lo» Artista» la tahoaa del 
presidente dé loa síndicos, fué objeto de
terrible pedrea. „ u xa»
Un chico resultó gravemente herido, de 
. una pedrada en la cabeza, y un guardia de 
i’un msrtlUazo en una mana.
También resultó herido otro muchacho
istfiacos.
¡É'
jrobable q*«> m®Si®®® ®̂y® ■ ®**̂**̂
tjó mucho, por diverso» ptl»6»»y com*
[U libro cuitoso.
f  P r o v i n c i a s
29 Junio 1914. 
y  s » n  s s b a s t i á n
» o»ó la tarde ea Blanlta, doade 
hfitlf f r e n a d o  a Mlramar.ya aaodie-
lo.
/  D e  i i e r e i
Iffl̂  |C o#to Vrrochó pá-
, 0 «bo y|J® iaxstíón de la mufieca.
Pte|.a aalaiarto y dnr-
í f e S :  Largo ' M í  “  «ato"‘™ 
de Bueno faaón »®«®o*’
na»
orden del emperador fueron tresto- 
dados a palacio lo» huérfano» de lo» archi-
n i S . V ' í . f  “  «cWd.¡..e «
preieatlmleiito de qae ««(a -M '»"  *  5? 
crimen, y así lo anunciaba con frecuencia
En el testamento dispone que se le en
tai; sólo te» recorren algunas ̂ patrulla»
militares, coa la» biyoneta»
Lo» cadáveres de los archldnqqe» fue 
ron expuesto» al público en pafa,#. rô
ífd í'á "  ato. lo. « .too. ,.»»*«• 
La policía detuvo a centenares de pér-
"MÍibM
“ É M í t o  . r t o S d  c i ,  rapidez .« « •
b S a í y m-ol*» gtotod-*--cSca del lagar dal.aa .0 . aooydlm de- 
tonacloncs 
El0 e r . r Í f c T “ t S « o l . . ? ^ ^
de los tahonero», y en vista d® 4*® J®* *®.' 
toridades no podían señalar el precio del 
pan. realizaron el acto de fuerza y violen*
*̂ *°/fl**d!»tr1fo*d3 Sa Latina habj qae enviar 
guardia civil, te que obligó a los msnif es­
tantes 8 dividirse en caíoice o diez y seis 
grupos, tes csífile» destrozaron to«®* 
tahonas dedlchi distrito,  ̂regls*rando la 
mayoría de lo»Entes núcleos principales figuraban mu­
chas muieres y niños# „ , .
A última hora de la tarde, la» tahona», 
viendo el maí cariz de las cosa», pusieron
'carteteñesrebfcj**nóo elpah._ .
En Cuatro Cssmlno» y distrito» de te 
^Universidad y e! Hospldo no.q*^5 J®¡°; 
na sana, Ittcteso los mostradores y 
lerias, con cuya» madera» destrozada» s®
“  La™lÍSa y*g»»4'“ civil leatoa la coa- 
,teaa to BO laterveah mleatra. ao ,a pro- 
dieran collstene», considerando que te ma­
nifestación ppp®if *■tislma. y uóemás, para evitar mayores 
máte», ante te enorme excitación d«t pue-
'"Bala «He to Alaras.. w blzo aBata-
Se cree como 
de cómplices^
. -9 ® ' Pr&win&ias
 ̂ Y Y 30 Junio 1914,
.....b e ^ Q v í i í a
Es Aznalcázar #e ha celebrade una r*®’!  
n̂te» de patroho» y obreros, sin itegar u un j  
'acuerdo.
A la salida se estsetenaroa
en su
in te pteza del áyuoísmlsnto silbando a 
la guardia civil, que Intentó disolverte»
ílegando hasta ®0®̂*̂ ®®í****£1 taniente qa® mandaba dichas fuerzas, 
recibió una pedrada en te espvída.y vario» 
guardias] fueron alcanzado» por tes pie
^'A'úllims hora hsbo de darse una cargu 
para disolver ulo» manifestante».
Reina irán agitación.
D e To le d o
Los noviltes da Bsñaslo» fueron man-
"Faeate..Vera!.y Evqaerto.^aadHoa
concedféndostte » este ultimo uaa
« A ültims hora hay diez
| “ ‘g:to^toto 'C íd lz,.pra¡je<Jtoto«  
^ d e  lo» sucesos fué derribada a hachazo» ta 
S  puerta de «na tienda llevándose te» revoi- 
^  toso» Infinidad de pasteles y botellas de
VlPCIg
Es* Imposible precisar el número de ei« 
tabiecímlentos tialtadoi.t
, vK^arn. rsr' A 188 0006 do Ifi Roche slgueo tes maní- 
fos obreros jggjactene», recorriendo la» tahona» y fá*
f  brlcE» de pea . „La guardia civil patrull^
Desda ia barriada de Cuatro Camotees 
han sido pedida» más fuerza» por tomar
** LM*” »”o*ridade» tementan
pero están dispuestas a Proce^L^ISSte contra esta Iniastlflcada subida del pan.
m sm
C arabisero abogado
Moreno, con motivo dn au teefanta aseen* 
éo a óffctel de cabrilerte. . , ,  .
 ̂ Aelstferon numéroso» amigos del feste­
jado, reinando entre tes comensile» la más 
franca armocte y cordialidad,
Dan Antonio Parody cfreqló e! basq*®* 
te en sentidas frase» al señor Duarte, con­
testando éste emocionado, dando las gra­
das por tes muestras da cariño y afecto 
que sus amigo» le dispansaban.
El menú faé servido de modo cdmlrs* 
b’e por e! Café Madrid.
^  M F E M A D R iiO  
Teléfono 138
---- NEVERIA —
Helados pare hoy martes 30 
Sorbete»
Crema Cacao
Turrón de fruto y mantecado 
Granizados
Aveltes», Café con teche y Limón 
Jueves, dte de moda, Grame parisién.
Ss sirva a domfcllte y m hacen las clases 
que se deseen, avteancio con do» horss d̂ f 
antitípaclór.
L o s  p e p p o s
Predas activar a tode trance le coas- 
íraedóñ del íocal destinado s te asfixia de 
perros wgi&barabo», por q^s se ««jéa pre- 
sBRtándo ffecnentss casol? de, hldroteDía 
q!.e pueden daif origen a éiipaíjfos»» dea
Anteanoche 1o» agentes mudclpaiea hu 
tonio León y Francisca Chica, mtarqrj a 
tiro» a un perro hidrófobo qse habla siem- 
brsdo te alarma entre el vecte'áarlo de 
te calle del Fuerte Parejo.
La cabeza de! can se escuantra para sn 
sfiáílslseii el Laboratorlí raunteteai,
B o d a
En te parroquia del Sagrarte su celebró 
anoche a laa nueve, e enlace matrimonial 
de te bella y gentil SípNíute^el Fíaquer 
Sánchez cpn imestro q u a r i lo 'h ^  V 
rreilgionarlo don^nrlque Leal dehiElnite 
concejal de este Ayuntamiento. ^ 
ApadrlnarcHi te unión te distinguida 
ñora doña Cátméln Sánchez de Atrovo, 
madrq de la desposada y don José Leal 
del Pino, hermano del contrayente, en re­
presentación ds su señor pedre que se en«: 
cuentrá enfermo. ^
Firmaron como testigo» lo» señores dóll 
Adolfo Morales, don Rafael Ber)|Nmeil/, 
don Antonio Soller y don Antoa'^ Ví.vri.
Presentó te ceremonia una nui^erq^j 
dIstIngRida concurrencia. V
Los nuevos esposos, a los que. dése amos 
todo génera de ventura» y fel» ddad» i.toir- 
charon aTorremcJteds, do;4d3 páé7 ráa la 
luna de miel. #
bien,
of«j«. ,Híirrerte isíavo mal.
¡ I K to tw r to iíe » ^ ^ ^ ^ ^  S a » a r J « > « ¥archiduque se ocu-t«ba .culdaacsaraenu* .feado anateado».
una
Los tbroi
Ademe. Hev.l>a «aa «*•«?• to •#<!..
eijdeallMWfaí--™,?¿*S®,¿^ «aaoréla.




Al ealtf ayer aa «¿azada,,
lé Fatorira, hKia {„ego
loitavo la f aerzB to d ^  a Aiecado. ea
“ ?.” S f f g S d í T a « d a 'X
“ V  S t ó e t t .  araWtotoe C«Io..
?n f« ¿ ” del arctódaqaa 
v“ rt.e per.o..)!d.de. olida
oanadarla, siendo apaleados.
 ̂ Haboque dsr un toque deevitar un choquesangrlento. Sin embargo,
te tahona fué asaltada y ‘*®*¡5?ií*'llevaban Numerosas mu jare» y chico» lleyaBan
Db  B arcelona
E« 1a plsza dó tea Aren*» lidiáronse to­
ros de Soler, que resultaron buenos.
Salerl estuvo bien toreando, y mediano 
■ te hora de matar.
Cbe Za m ora
de Garete Bueno, han sido
Ée la playa de Torremoltaa. y ptdzleia 
a FueRglffote se encontraba la noche de! 
domingo prestando el servicio de vigilan­
cia de aquel punto, el carabinero Antonio
Priomlsto Núñfz. . . , , ,
La mar «ataba batíante pksda y las ote» 
ge e*treli8ba« contra te aren», y cuando el 
csrcblnero en cumplimiento de fU debír 
atfBvesfebs la playa, una enorme ola lo en­
volvió,hundiéndole en el Hqvldo elemento 
Loa trlputentes da una barca 
de te mfltríciíte da Natja
M o fa s á tiléS '
. B O L E T II i K i^m C ÍA L.
sacos y cestos llénos de P«RecHlo»J®® j®' 
nariian entre eíbúbllco; otra» lo» vendan, 
dando cuatro o cinco panedllo» por cinco
'^A muchas PW*®"®!»
jSl teniente
comt f̂l|® del convóí|.j¡t,«¿d^ Iga a»«^̂  Arvalz ton doeDt«piiMeg4 el geaern ^  r
p „ M I ”d r a " » « p W t o t o .
ta. te» obsequiaban también con pan, 
como e lo» guardias y PO»cí»»V«yyi«r«« «n caite de Serrsno detuvieron un 






I t er»iB _ . rftrfávére» serán traste- 
d.da'a'dlIeSaaieato .1 caitlllo. doato »«• 
“ l«  t o S '“ teatoáa «rfeter fanlllar. 
D e  j e e r i s
.hrifíie te «ss'óa en el Senado 
‘•’''"!o=aad6?ea«4" «S a t a ' p
yglalbt; aérela.toa «*Antflda d
el
la cámara por el
ES* el lartrento Miríano García, S¿:t.toiteS .r.ve|o .
* El iSi en nom-cabo» Toma» g»»* Desiderio Vagfartt| . J* ¿ j  Qoblerno, - ̂  ^
t  S i® Prcvlam as
» Ito to l'^ ® 5 llí» !M d a » o to a to tla to ^  ”
Da lo» moro» m  ̂̂  sargento y un̂  
Cuenta, tres nubes y selspolda-gddado; y herido» tres r. Mv
T  o e M e l I l f B
«. I - noifdóB de UíBga, recientemente 
^  i i  haciendo acto da sj-
esupada, ®® P” *°" i^aacb, acompañadomisión el céleb . j ¿gj poblado, que
r .‘a to
""se Í í? « '
les ordene y P’J¡ff¿£in» de recolección, 
acontlnuarem lOT J°* ¿jelo, metatzas 
prometiendo .ometon a EspaJ»-
para atfieilo» y SSantM Tlgurabsn lo» 
los »coVBpa«»5*®" ̂  siÉira-
SO Junio 1914
De C e u í«  . .
hlilendo f* gJro^’gcudfó una compañía \} oír lo» disparo» ¿g cazadores,
.aato»W?» !?'!™ ‘If"?"
r i K Í  ÍTtoJÍYtoííítoa proyecto 
S i t o í b S t o  ta íe ..1 b a íto  recampo-
%uía«ro°toíiM ldM  M graato, aanw
p« te calie de Qénova, Qlnar Garcle, 
de 19 año», recibió grave herida en te re-
®'u.'SS*nioatodo recibid oo pmecllto 
W a".riz! protocléadole el golpe gran
***^^re,or aprevaróia a peálrto perdo-
**Pteate al §«»»to M repartieron doa « -
*̂ T«*tatoaeroa anieaazan con no fabricar 
rntoeeporel temor de lo. a..Hm, pero 
S2  nbreroa han maatfeitado qae aa pon-
dráSÍ dhpo.lclda to la. «torldadM para flranu HWM jg «atronoi.
Los toros
^ "̂BleíveBlda y Tprqulto, estuvieron bien, 
siendo opteudldos.
D # 0 u a c ia lr ^ la r B  
Los novillo» lidiados hoy has re»uUado
”  Cotherito de Madrid y 
mstadoresJueroB cogidos, aufrlendo graa*
‘̂ ^Lreorrida h«bo que »«»P®®̂®fJ® f®!
falta de matadores, prprnovléndoie una 
granbróses,
D e C i^
Los toroi de Msigárejd» han sido bue*
**°MatipozusIo» y Roale» no pasaron de
qae hada de don Tancredo, resultó 
cpn do» cpstiJJ®» rota».
D ^ S e g o v ia
Lo» bichos de Olea f«ron noble». 
Pastor quedó bien, y Panteret,muy mal.
Bm m aérid  ,
lio número 454, lanzaron al agua un bote 
ocupado per cuatro da ello» y pstronsadoa 
Por Francisco López Cansbrll, conpropó* 
sito dé salvar si desventurado carabinero, 
pero desgraclademente sus esfuerzos re* 
fttitaron Inútiles,
Dos marinos se arrojaren al agua pera 
leeundar te humanitaria obra de ios tripu­
lantes del bote, pero no lograron arrebatar 
BU presa al mar, '
El pyuadste de Marina del distrito le 
personó én e! sitio da te ocurrencia, prac*
ilcisndo la» diílgendsi necesarlne..
El padre de te víctima de este triste su* 
ceso cprrló hace tiempo igpal suerte que 
iu hiji, perédendo también ahogado.
El de ayer publica !o slgrulente:
Concluye el decretó ref srente a lis  d 
sicioues que deben taneraé en cnenta 
evitar las adulteraciones y falslficacloncüi 
los vinas. -a ♦
Edictos de la Jefatura de obras públlj 
—Otros de la Admlnlatraclón de Cont 
•cH»*'* liciones fijando el cap ta! por que hin tlj 
pescaM tar en coiipeato de utilidades divei 
elfO'Mi -i KauÓA ^ presas, ^-Ánunc'o da la Sección Provincia
sitos, participando ei nombramient 
agente ejecutivo.
' Edicto da te slcdldis da 
anunctendo concurso para provv̂ er I 
te déla plasa de médico Utnlar,
—Requlsltorlq̂ s de diversos juga^j 
—ContinM el exlracto de ios acv 
adoptádos por el Ayunten;¿ento de ftiáí 
en las sesiones celebradas durante el mes| 
Mayo de 1914.
Amenidades.
B e e a u d a c ió n  d a l
ioi*bitB«ia d a
Dia 89 de Junte>
fesetss.
—iMal toreroUCobaríteí {No huys 
ro¡ '
—Pero si es ri (oro ̂ que huye d o  
es galltea.t
—¿De veras?... Pues si tú oyeras 
diciendo el toro (te tî <̂
—Me ext̂ ciña muchísimo que slempl 
regaé'Slido con tu marido.
_-erque tú no comprende» mi plauĵ
ves que hacemos las paces me hace 1*̂ /
¿Da vera»?..* Pne» mañane ms di 
del mió.
"  *...rrp\tef la amenaza de te» patronos. 
“ HT.?rtotoMaa Sáachez Oaerrajel
alSííef iS t t o t o . í  JalcaiQe, mu ^  necesite, de lo» pueblo»
!l®’
dtodSeibMteato» c'oaocida.. eievía■IIUlHU3a I
«toVtolrfe í  -to. eaira mear-
‘“S i Ü  e2“ eM. e.peclále.
*“& Staiitro creé qaa !«  tsbriMatei aq 
« l o »  «  « * -» » .  pa«»'totora ta, 
toffiile. ilegatha « lacaaif«  to '•» 
“ hSmVpíra e l.W  paa «>«'»• «"«<■<»
30 junio 1914.
y c o n t l l c t o d e l p e i i
Amplio detalles de los suceso» ocurrí-
1b Pla?a da Herradores, un tahonero 
dló̂ fuertn bastonazo a una majar que pe­
dia el abarfetamlento, causándote grave
''**̂ *panadero huyó, librándose de que lo
Ea*te**ca!te de Jesús »a libró verdadera 
batalla. Un tahonsro y »u» tres hijo» pro* 
vistos da chuzo» y otras armss hicieron 
Ifrente a tes manifestantes, cruidndose 
bastantes estacazos, .
Resultaron de te lecha níguso» herido», 
Incluso el tahonero, <jue retiñió grave ga*
Matadero. . ■ •
a del Pala .
a de Churriana,
a de Teatlnos .
Suburbanos • • •
Pontente « , 1  1
Oburrlanu . • •
Cártums ■ , « <
Suarez. . • >
Morales ■ -




Pala . . I »
Aduane • • >
Muelle . , .
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—Vamos a ver, Lu|»’:fl. ¿sabes 
nuestro? ' ,
^ —Yo sólo sé la letanía. 
—Empiece con ella.
—Empiece usted, que yo ya 
nbla
el/P'
E S r E G T I f '
Total.
'" M e 'a & o . t o .  defa.^^^^
dose ei 
toa y hiridoi
manlclpale..,. , a(,|,8„aclía y t «  rompieron
t  Sia^S «  &  «tablaclto ralento to Hete una nuéva collslóa
la penad,na. ta «n;»™;
tes r ier  la» puerta», evitando la po*
2.442 53
Un banquefte
En él salón del tTeanIs Club», se cele­
bró anoche una comida Intima en honor dél 
distinguido jovéiidon José Luis Duartñ
TEATRO VITALAZA.- 
sarsnela y opereta dirigida por! 
ilejo'.
Punción para hoyi 
A tes ocho y media. «Por 1 
A tes nueve y media. «Las eij 
A tes diez y medía. «Las Mv 
A las once y media, < La Qorí 
CINE PASCUALINE.-( 
medfl de Carlos Haes, prózfmg 
Todas las noches iSmsghífic 
su mayor partea estrenos.
" CINE VICTORIA E 
la Plaza de te Merced.! 
magnifica pellcutes. en w 
CINE MCPS^IO.-: I
tógrato, y varietés todos Ic» . 
^ M v o s  (tâ df y anabeh
EL L L A V IN
j
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